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К современным информационным технологиям, применяемым в про­
цессе обучения иностранному языку, относятся технологии, связанные с 
компьютером . Преимущества компьютерного обучения уже ни у кого не 
вызывают сомнений, так как помогают вывести процесс обучения на 
качественно новый уровень. 
В настоящее время приводятся многочисленные типологии компью­
терных средств обучения. Различия в этих классификациях обусловле­
ны аспектом рассмотрения компьютеризированного учебного процесса 
(дидактический, методологический, психологический и т.д.) и выбором 
объектов классификации (педагогические программные средства, авто­
матизированные учебные курсы, компьютерные обучающие программы 
и т.д.). 
Современные информационные технологии делятся на 4 категории: 
• обучающие, которые пре.ц.оставляют толкование, демонстрацию изу­
чаемого явления, моделирование в последовательности, определяемой 
системой. Пособия данной категории включают изложение материала, 
подлежащего изучению, его демонстрацию. Примерами являются элект­
ронные учебные пособия, мультимедийные системы; 
• справочные, которые обеспечивают дополнительной информаци­
ей, осуществляют демонстрацию, моделирование по запросу. Примера­
ми являются справочные приложения, программы моделирования, не­
которые мультимедийные системы; 
• прикладные - программы общего назначения для выполнения 
творческих видов работ, сохранения и анализа языковых единиц и т.д. 
Примерами являются тек::товые редакторы, электронные таблицы, базы 
данных; 
• коммуникационные системы - системы, позволяющие обмени­
ваться письменной, голосовой или визуальной информацией между сту­
дентами или между преподавателями и студентами. Технологии данной 
категории позволяют использовать более широкий диапазон учебных ма­
териалов, реализуют групповые виды деятельности, способствуют разви­
тию коммуникативных умений и навыков. 
Возможности компьютера как средства обучения определяются на 
уровне аппаратных средств, на котором следует различать: 
• автономные персональные компьютеры (ПК) со стандартным на­
бором устройств ввода и вывода информации; 
• ПК с подключением -дополнительных устройств (сканер, принтер, 
мультимедийный комплекс др.); 
• ПК во взаимодействии с другими компьютерами (локальные сети, 
организации дистанционного обучения, международные телекоммуни­
кационные сети). 
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Применение дополнительных устройств, объединение сети и подклю­
чение персонального компьютера к средствам телекоммуникации игра­
ют немаловажную роль для расширения возможностей информацион­
ных технологий в обучении иностранным языкам. 
В соответствии с допустимыми режимами и организационными фор­
мами работы можно различать компьютерные средства: 
индивидуального пользования в автономном режиме (самостоятель­
ная работа пользователя компьютером:); 
• индивидуального пользования в режиме. фронтальной работы в ло­
кальной сети (проведение тестирования); 
• коллективной (парной либо групповой) работы с одним компьюте­
ром; 
• коллективного взаимодействия в сетях в режиме коллективной 
работы (создание единой творческой работы с нескольких терминалов). 
Компьютерные обучающие средства, специально создаваемые в це­
лях обучения, бывают нескольких видов: 
• универсальные, которые могут быть использованы при обучении 
различным видам речевой деятельности; 
• специализированные, ориентированные на формирование конкрет­
ных умений и навыков в определенном виде речевой деятельности; 
• вспомогательные, предназначенные для оказания поддержки пре­
подавателям и учащимся в проце~се обучения. 
В настоящее время в методической литературе приводятся многочис­
ленные типологии компьютерных средств обучения. Традиционно в оте­
чественной методике предлагаются следующие виды {)бучающих компь­
ютерных программ, главным критерием для выделения которых являет­





Обучающие компьютерные программы включают, помимо трениро­
вочных упражнений, информационную презентацию нового учебного ма­
териала и средс·гва поддержки обучения в виде подсказок, ключей и пра­
вильных ответов_. К обучающим программам можно отнести программы 
исследовательского типа, позволяющие моделировать определенные про­
цессы и действия. К таким программам относятся моделирующие про­
граммы для обучения говорению. Они применяются для создания уст­
ных тем и текстов в процессе взаимодействия •человек-машина•, поэто­
му не могут содержать единственно правильных ответов и решений. 
Тренировочные виды программного обеспечения используются, пре­
имущественно, для индивидуальной самостоятельной работы. Эти уп­
ражнения преследуют цель формирования определенных учебных навы­
ков и умений. 
Контролирующие компьютерные программы предусматривают нали­
чие серий упражнений тестового характера, а также средств учета коли­
чества ошибок, регистрации времени выполнения заданий и выставле-
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ния итоговой оценки на основе подсчета баллов. Разновидностью конт­
ролирующих программ являются диагностические тесты, которые пред­
назначены для установления уровня обученности либо для диагностики 
способностей пользователей в определенном виде деятельности. Диагно­
стические программы используются, преимущественно, для отбора (всту­
пительные экзамены, проведение олимпиад и т.д.). 
К комбинированным программам относятся программы, сочетающие 
основные признаки остальных трех видов, т.е. это обучающие либо тре­
нировочные прЬграммы, содержащие модуль контроля. 
В данной статье представлены только некоторые подходы к класси­
фикации компьютерных средств обучения, изучаемых относительно мо­
лодой наукой - компьютерной лингводидактикой, которая приобрела 
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Организация учебного процесса с применением активных форм усво­
ения знаний и объективного контроля их качества является одним из 
условий формирования у студентов необходимых профессиональных ком­
петенций. В связи с развитием средств массовой коммуникации и рас­
ширением экономических и культурных международных связей, пред­
ставляется целесообразным использование компьютерной коммуникации 
и интернет-технологий в педагогическом процессе. 
Как показывают исследования роли СМС [Computer Mediated 
Communication] в преподавании иностранных языков, электронный дис­
курс характеризуется смещением активности в сторону обучаемых [Berge, 
1995; Warschauer, 1997]. Дискурсные функции речевого общения под­
вержены иерархическому смещению, степень которого зависит от ком­
муникационной модели - синхронной или асинхронной. 
Такие электронные дискуссии в рамках КСР (контролируемой само­
стоятельной работы) проводятся со студентами нескольких групп на ка­
федре английского языка и речевой коммуникации БГУ. 
Синхронные дискуссии в режиме реального времени (chat, forum) со­
здают уникальные ситуации письменного диалогического общения и ха­
рактеризуются высоким уровнем интерактивности и включением всех 
участников в процессе общения. Анализ результатов дискуссий показыва­
ет, что синхронная коммуникация способствует формированию коммуни­
кативной компетенции студентов, повышается когерентность и беглость 
речи, адекватность выбора лексических единиц, расширяется словарный 
запас, употребляются специфические маркеры сетевого общения. 
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